















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（延日）親猫 子猫 親猫 子猫
1976 2,110 14 5 26 13 42 44
1977 81 25 53 53 149 82 81


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Put an End to Anim
al C
ruelty and Exploitation
）、
Ｊ
Ａ
Ｖ
Ａ
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
動
物
実
験
の
廃
止
を
求
め
る
会
）、
Ａ
Ｒ
Ｃ
（
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ
ツ
セ
ン
タ
ー
）
の
三
団
体
が
連
携
し
て
運
動
を
展
開
し
、
所
有
者
の
わ
か
ら
な
い
猫
の
引
取
り
に
つ
い
て
も
改
正
を
求
め
た
。
運
動
で
は
Ｊ
Ａ
Ｖ
Ａ
を
中
心
に
し
て
、
行
政
側
が
猫
の
引
取
り
を
拒
否
で
き
る
よ
う
改
正
す
る
こ
と
を
求
め
、
こ
れ
を
実
現
さ
せ
た
。
三
団
体
は
こ
の
運
動
に
お
い
て
、
排
除
・
駆
除
目
的
で
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
を
原
則
禁
止
と
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
が
、
こ
の
規
定
は
実
現
し
な
か
っ
た（60）
。
　
二
〇
二
一
年
現
在
も
駆
除
目
的
で
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
に
つ
い
て
は
、
法
的
な
整
理
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
駆
除
を
目
的
157
動物保護管理行政における猫の登録と捕獲
と
し
て
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
に
つ
い
て
は
、
引
取
義
務
規
定
改
正
の
次
の
段
階
と
し
て
、
今
後
も
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
結
　
論
　
以
上
の
よ
う
に
本
論
文
で
は
、
主
に
動
物
保
護
管
理
法
（
一
九
七
四
年
―
二
〇
〇
〇
年
）
の
下
で
行
わ
れ
た
、
猫
の
保
護
管
理
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
日
本
で
初
め
て
の
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
持
つ
動
物
保
護
法
の
下
で
は
、
野
良
猫
の
捕
獲
と
処
分
と
い
う
施
策
が
、
主
と
し
て
猫
に
関
す
る
苦
情
へ
の
対
応
策
と
し
て
実
施
、
あ
る
い
は
検
討
さ
れ
て
い
た
。
　
静
岡
県
旧
島
田
市
が
一
九
七
六
年
に
定
め
た
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
は
、
乳
児
が
野
良
猫
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
咬
傷
事
故
や
、
そ
の
後
旧
島
田
市
内
で
発
生
し
た
猫
に
よ
る
咬
傷
事
故
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
咬
傷
事
故
の
防
止
と
、
猫
に
関
す
る
苦
情
へ
の
対
応
策
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
要
綱
は
前
例
の
な
い
、
飼
い
猫
の
登
録
制
度
と
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
を
定
め
た
。
こ
れ
ら
の
制
度
の
実
施
に
よ
り
、
旧
島
田
市
で
は
猫
に
関
す
る
苦
情
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
、
要
綱
は
制
定
の
目
的
を
十
分
に
達
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
で
旧
島
田
市
は
、
こ
の
制
度
に
伴
う
猫
の
殺
処
分
は
、
動
物
愛
護
の
根
本
精
神
に
は
悖
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
要
綱
が
制
定
さ
れ
、
運
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
咬
傷
事
故
の
防
止
や
猫
に
関
す
る
被
害
を
訴
え
る
苦
情
へ
の
対
応
が
、
重
要
度
の
高
い
課
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
事
例
は
、
動
物
観
の
変
化
が
当
該
動
物
に
関
す
る
法
制
度
の
成
立
を
促
し
た
事
例
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
旧
島
田
市
が
定
め
た
要
綱
や
類
似
の
事
例
は
、
一
九
八
二
年
以
降
、
政
府
に
よ
っ
て
全
国
の
自
治
体
へ
関
連
文
書
が
共
有
さ
れ
、
政
府
は
飼
い
猫
の
登
録
制
度
や
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
を
実
質
的
に
追
認
し
て
い
た
。
ま
た
政
府
は
、
一
九
八
二
年
に
飼
い
猫
の
登
録
制
度
と
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
の
是
非
を
問
う
世
論
調
査
を
実
施
し
、
過
半
数
の
賛
成
を
得
て
も
い
た
。
こ
れ
ら
の
政
府
の
対
応
か
ら
は
、
政
府
が
飼
い
猫
の
登
録
制
や
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
を
、
実
行
可
能
性
の
高
い
も
の
と
し
て
検
討
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
　
ま
た
本
論
文
で
は
、
一
部
の
自
治
体
が
法
的
環
境
を
整
え
な
い
ま
ま
、
野
良
猫
用
捕
獲
器
の
貸
出
し
を
、
猫
に
関
す
る
苦
情
へ
の
対
策
と
し
て
実
施
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
貸
出
し
は
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
、
動
物
愛
護
団
体
が
貸
出
し
の
中
止
を
求
め
た
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
働
き
か
け
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
は
中
止
、
あ
る
い
は
中
止
が
検
討
さ
れ
、
代
替
策
と
し
て
地
域
猫
活
動
が
検
討
さ
れ
た
事
例
も
確
認
で
き
た
。
　
さ
ら
に
は
、
猫
の
保
護
管
理
に
関
す
る
議
論
と
し
て
、
動
物
愛
護
法
の
改
正
に
関
わ
る
議
論
に
お
け
る
、
駆
除
目
的
に
捕
獲
さ
れ
た
猫
を
行
政
が
引
取
る
こ
と
の
法
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
も
触
れ
た
。
こ
の
引
取
り
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
一
年
現
在
も
法
的
に
明
確
な
整
理
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
議
論
が
期
待
さ
れ
る
。
158
　
本
論
文
に
は
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
旧
島
田
市
の
要
綱
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
六
年
以
降
の
運
用
状
況
は
資
料
が
見
当
た
ら
ず
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
要
綱
等
を
定
め
ず
に
行
わ
れ
た
捕
獲
器
の
貸
出
し
に
つ
い
て
は
、
法
的
根
拠
が
な
く
記
録
に
も
残
り
に
く
い
た
め
か
、
貸
出
し
廃
止
時
の
新
聞
記
事
で
し
か
制
度
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
捕
獲
器
の
貸
出
し
が
こ
れ
ら
の
自
治
体
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
や
、
そ
の
他
の
自
治
体
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
　
本
稿
が
動
物
保
護
（
愛
護
）
管
理
行
政
に
お
け
る
猫
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
つ
め
直
す
端
緒
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
謝
辞
　
本
研
究
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
島
田
市
立
島
田
図
書
館
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
に
て
所
蔵
資
料
の
調
査
を
行
っ
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
注（
１
）　
青
木
人
志
『
日
本
の
動
物
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
第
二
版
、
五
十
八
―
六
十
頁
。
（
２
）　
第
一
条
「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」
法
律
第
百
五
号
（
昭
四
八
・
一
〇
・
一
）
（
３
）　
保
護
動
物
は
第
十
三
条
二
項
一
号
に
お
い
て
「
牛
、
馬
、
豚
、
め
ん
羊
、
や
ぎ
、
犬
、
ね
こ
、
い
え
う
さ
ぎ
、
鶏
、
い
え
ば
と
及
び
あ
ひ
る
」
と
、
同
二
号
に
お
い
て
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
人
が
占
有
し
て
い
る
動
物
で  
哺
乳
類
又
は
鳥
類
に
属
す
る
も
の
」
と
さ
れ
た
。
（
４
）　
春
藤
献
一
「
動
物
保
護
管
理
法
」
に
よ
る
人
・
犬
・
猫
の
接
触
の
変
貌
―
犬
・
猫
の
殺
処
分
は
如
何
に
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
か
」
稲
賀
繁
美
編
『
映
し
と
移
ろ
い
―
文
化
伝
播
の
器
と
蝕
変
の
実
相
』
花
鳥
社
、
二
〇
一
九
年
、
六
九
六
―
七
一
三
頁
。
（
５
）　
兼
子
仁
、
関
哲
夫
『
飼
い
犬
・
ペ
ッ
ト
条
例
』
条
例
検
討
シ
リ
ー
ズ
２
、
北
樹
出
版
、
一
九
八
四
年
。
（
６
）　
今
泉
友
子
「
犬
・
猫
行
政
殺
処
分
の
法
的
論
点
の
整
理
」『
早
稲
田
法
学
』
八
十
七
巻
三
号
、
二
〇
一
二
年
、
二
二
三
―
二
五
六
頁
。
ま
た
引
取
義
務
規
定
を
含
む
「
動
物
保
護
管
理
法
」
の
法
案
条
文
策
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
で
論
じ
た
。
春
藤
献
一
「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」
に
お
け
る
法
案
条
文
策
定
過
程
の
検
討
―
理
念
規
定
及
び
犬
・
猫
引
取
義
務
規
定
を
中
心
に
」『
日
本
研
究
』
第
六
十
一
集
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
、
六
十
九
―
一
〇
四
頁
。
（
７
）　
総
理
府
統
計
局
『
昭
和
五
〇
年
国
勢
調
査
報
告  
第
三
巻
そ
の
二
十
二
静
岡
県
』
総
理
府
統
計
局
、
一
九
七
七
年
、
三
頁
。
（
８
）　
春
藤
献
一
「
動
物
保
護
管
理
法
」
に
よ
る
人
・
犬
・
猫
の
接
触
の
変
貌
」。
（
９
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  
昭
和
六
十
一
年
度
版
』
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
、
一
九
八
六
年
、
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
。
（
10
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  
昭
和
六
十
一
年
度
版
』
一
〇
三
頁
。
（
11
）　『
静
岡
新
聞
』
一
九
七
六
年
四
月
二
十
五
日
、
朝
刊
、
十
五
頁
。
（
12
）　
静
岡
県
衛
生
部
『
新
聞
報
道
か
ら
み
た
業
務
の
あ
し
あ
と
』
静
岡
県
衛
生
部
、
一
九
七
七
年
、
一
二
一
頁
（
初
出
：『
静
岡
新
聞
』
一
九
七
六
年
五
月
四
日
）。
（
13
）　
同
前
。
（
14
）　
同
前
。
（
15
）　
同
前
。
（
16
）　
静
岡
県
衛
生
部
『
新
聞
報
道
か
ら
み
た
業
務
の
あ
し
あ
と
』
一
二
二
頁
（
初
出
：『
読
159
動物保護管理行政における猫の登録と捕獲
売
新
聞
』
一
九
七
六
年
八
月
十
七
日
）。
（
17
）　
同
前
。
（
18
）　
同
前
。
（
19
）　『
静
岡
新
聞
』
一
九
七
六
年
十
一
月
三
十
日
、
朝
刊
、
十
三
頁
。
（
20
）　
要
綱
第
九
条
二
項
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
21
）　
島
田
市
「
保
健
衛
生
」『
昭
和
五
十
一
年
度 
決
算
に
係
る
主
要
な
施
策
の
成
果
に
関
す
る
報
告
書
』
島
田
市
、
一
九
七
七
年
、
一
七
六
頁
。
（
22
）　
静
岡
県
島
田
市
環
境
衛
生
課
「
飼
い
ね
こ
の
登
録
制
に
つ
い
て
」『
動
物
た
ち
』N
o. 2
、
一
九
七
九
年
八
月
一
日
、
七
十
二
―
七
十
五
頁
。
（
23
）　
同
前
、
七
十
二
頁
。
（
24
）　
同
前
、
七
十
四
頁
。
（
25
）　
同
前
。
（
26
）　
同
前
。
（
27
）　
同
前
。
（
28
）　
島
田
市
企
画
調
整
部
秘
書
広
報
課
『
広
報
し
ま
だ 
復
刻
保
存
版
Ⅱ
』
島
田
市
企
画
調
整
部
秘
書
広
報
課
、
一
九
九
三
年
、
一
〇
三
一
頁
（
初
出
：『
広
報
し
ま
だ
』
二
七
〇
、
一
九
七
八
年
六
月
号
、
一
九
七
八
年
、
三
頁
）。
（
29
）　
島
田
市
企
画
調
整
部
秘
書
広
報
課
『
広
報
し
ま
だ 
復
刻
保
存
版
Ⅲ
』
島
田
市
企
画
調
整
部
秘
書
広
報
課
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一
二
―
四
一
三
頁
（
初
出
：『
広
報
し
ま
だ
』
三
三
四
、
一
九
八
三
年
九
月
号
、
一
九
八
三
年
、
二
―
三
頁
）。
（
30
）　
島
田
市
「
島
田
市
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
平
成
十
七
年
五
月
五
日
告
示
第
七
十
六
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
八
日
ア
ク
セ
ス
）http://w
w
w
1.g-reiki.net/city.shim
ada/
reiki_honbun/r3
0
3RG
0
0
0
0
0
3
1
1.htm
l
（
31
）　
島
田
市
「
飼
い
主
の
い
な
い
ね
こ
」
最
終
更
新
二
〇
一
三
年
三
月
二
十
九
日
。（
二
〇
二
一
年
六
月
八
日
ア
ク
セ
ス
）https://w
w
w.city.shim
ada.shizuoka.jp/kurashi-docs/
kainushinoinaineko.htm
l
（
32
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  
昭
和
五
十
七
年
度
版
』
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
、
一
九
八
二
年
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。
（
33
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  
昭
和
五
十
八
年
度
版
』
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
、
一
九
八
三
年
、
一
〇
二
―
一
四
三
頁
。
（
34
）　
掲
載
さ
れ
た
文
書
等
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
要
綱
全
文
、
様
式
七
種
（「
猫
登
録
申
請
書
」「
猫
登
録
台
帳
」「
愛
猫
登
録
証
」「
猫
鑑
札
」「
猫
登
録
抹
消
届
」「
所
有
権
放
棄
届
」「
捕
獲
猫
送
付
届
」）、
チ
ラ
シ
例
、
回
覧
文
書
「
飼
い
猫
の
登
録
替
え
に
つ
い
て
（
お
知
ら
せ
）」
例
、「
昭
和
五
十
六
年
度
猫
不
妊
去
勢
手
術
実
施
要
領
」
全
文
、「
捕
獲
器
使
用
に
よ
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
」
全
文
、
回
覧
文
書
「
の
ら
猫
捕
獲
に
つ
い
て
（
お
知
ら
せ
）」
例
、「
猫
捕
獲
器
具
借
用
申
請
書
」、
不
要
猫
収
集
業
務
の
「
委
託
契
約
書
」
例
・
報
告
書
様
式
・
仕
様
書
、
猫
の
保
護
管
理
事
務
の
流
れ
に
つ
い
て
の
解
説
（
担
当
部
署
、
人
口
、
猫
登
録
数
、
猫
引
取
数
、
捕
獲
猫
引
取
数
、
捕
獲
器
貸
出
数
、
不
妊
去
勢
手
術
助
成
限
度
数
、
対
策
費
）、
事
務
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
四
種
（
猫
登
録
、
猫
登
録
抹
消
、
猫
引
取
り
、
猫
捕
獲
）。
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  
昭
和
五
十
七
年
度
版
』
一
五
〇
―
一
六
九
頁
。
（
35
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  
昭
和
五
十
七
年
度
版
』
一
五
〇
―
一
五
一
頁
。
（
36
）　
同
前
、
一
五
七
頁
。
（
37
）　
同
前
。
（
38
）　
同
前
、
一
五
八
頁
。
（
39
）　
環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
「
４
．
猫
の
保
護
（
愛
護
）
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
、
規
則
、
要
綱
等
の
概
要
」『
動
物
愛
護
管
理
行
政
事
務
提
要  
令
和
二
年
度
版
』
環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
。（
二
〇
二
一
年
六
月
八
日
ア
ク
セ
ス
）https://w
w
w.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/gyosei-jim
u_
r0
2.htm
l
（
40
）　
内
閣
府
政
府
広
報
室
「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
世
論
調
査
―
ね
こ
の
保
護
及
び
管
理
」
一
九
八
二
年
六
月
実
施
。（
二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
十
六
日
ア
ク
セ
ス
）
https://survey.gov-online.go.jp/s5
7/S
5
7
―0
6
―5
7
―0
6.htm
l
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（
41
）　
同
前
。
（
42
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
九
七
年
八
月
二
十
五
日
、
大
阪
、
夕
刊
、
十
四
頁
。
（
43
）　
同
前
。
（
44
）　
総
務
省
統
計
局
「e-Stat
」、
総
務
省
統
計
局
調
査
部
国
政
統
計
課
「
第
十
六
表  
都
道
府
県
・
市
区
町
村
・
人
口
集
中
地
区
別
人
口
、
人
口
増
減
（
昭
和
五
十
〜
五
十
五
年
）、
面
積
及
び
人
口
密
度
―
昭
和
五
十
五
年
」『
昭
和
五
十
五
年
国
勢
調
査
』（
二
〇
一
四
年
六
月
十
日
公
開
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ア
ク
セ
ス
）https://w
w
w.e-stat.
go.jp/stat-search/files?page
=1&
layout
=datalist&
toukei
=00
2
0
0
5
2
1&
tstat
=
0
0
0
0
0
1
0
0
8
7
7
6&
cycle
=0&
tclass1
=00
0
0
0
1
0
3
6
8
5
7&
second
2
=1
（
45
）　『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇
〇
年
八
月
二
十
二
日
、
西
部
版
、
山
口
、
朝
刊
、
三
十
二
頁
。
（
46
）　
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ
ツ
セ
ン
タ
ー
「
Ａ
Ｒ
Ｃ
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
一
年
六
月
八
日
ア
ク
セ
ス
）http://w
w
w.arcj.org/about/
（
47
）　
総
理
府
統
計
局
『
昭
和
六
〇
年
国
勢
調
査
報
告
第
二
巻
第
一
次
基
本
集
計
結
果
そ
の
二 
四
十
二 
長
崎
県
』
総
理
府
統
計
局
、
一
九
八
六
年
、
二
頁
。
（
48
）　
高
野
真
吾
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
月
二
十
二
日
、
長
崎
、
朝
刊
、
三
十
二
頁
。
（
49
）　
レ
ナ
ー
テ
・
ヘ
ロ
ル
ド
『
小
さ
な
友
だ
ち
の
た
め
に
』『
猫
の
手
帖
』
編
集
部
、
ど
う
ぶ
つ
タ
マ
コ
ロ
文
庫
一
、
改
訂
版
、
二
〇
〇
一
年
。
石
川
祐
一
編
『
動
物
た
ち
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
―
杉
本
等
追
悼
集
』
石
川
幸
子
、
二
〇
一
七
年
。
（
50
）　
高
野
真
吾
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
月
二
十
二
日
、
長
崎
、
朝
刊
、
三
十
二
頁
。
（
51
）　
河
野
俊
介
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
二
月
三
日
、
長
崎
、
朝
刊
、
二
十
七
頁
。
（
52
）　
同
前
。
（
53
）　
黒
澤
泰
『「
地
域
猫
」
の
す
す
め
―
ノ
ラ
猫
と
上
手
に
つ
き
あ
う
方
法
』
文
芸
社
、
二
〇
〇
五
年
。
（
54
）　
環
境
省
は
二
〇
一
〇
年
に
「
住
宅
密
集
地
に
お
け
る
犬
猫
の
適
正
飼
養
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
地
域
猫
が
紹
介
さ
れ
、
推
奨
さ
れ
る
。
（
55
）　
環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
「
４
．
猫
の
保
護
（
愛
護
）
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
、
規
則
、
要
綱
等
の
概
要
」『
動
物
愛
護
管
理
行
政
事
務
提
要  
令
和
元
年
度
版
』
七
十
九
コ
マ
。
（
56
）　「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
二
〇
一
二
年
八
月
二
十
八
日
、
衆
議
院
環
境
委
員
会
。「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
二
〇
一
二
年
八
月
二
十
八
日
、
参
議
院
環
境
委
員
会
。
（
57
）　
公
益
財
団
法
人
動
物
環
境
・
福
祉
協
会
Ｅ
ｖ
ａ
「
駆
除
目
的
で
捕
獲
し
た
猫
の
引
取
り
に
つ
い
て
全
国
ア
ン
ケ
ー
ト
」
二
〇
一
五
年
十
一
月
。https://w
w
w.eva.or.jp/
questionnaire0
1
（
二
〇
二
一
年
三
月
二
十
九
日
ア
ク
セ
ス
）
（
58
）　「
動
物
愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
論
点
整
理
）」
中
央
環
境
審
議
会
動
物
愛
護
部
会
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
二
十
七
日
、
三
頁
。
こ
の
点
に
関
す
る
部
会
の
委
員
や
自
治
体
の
意
見
は
、
以
下
の
資
料
に
詳
し
い
。「
参
考
資
料
２  
動
物
愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
第
48
回
資
料
２
）
に
対
す
る
第
48
回
部
会
以
降
の
委
員
意
見
」
中
央
環
境
審
議
会
動
物
愛
護
部
会
（
第
49
回
）
二
〇
一
八
年
七
月
三
十
日
。「
参
考
資
料
２  
動
物
愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
第
48
・
49
回
資
料
２
）
に
対
す
る
自
治
体
意
見
」
中
央
環
境
審
議
会
動
物
愛
護
部
会
（
第
50
回
）
二
〇
一
八
年
十
月
二
十
二
日
。
（
59
）　「
参
考
資
料
２  
動
物
愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
第
48
・
49
回
資
料
２
）
に
対
す
る
自
治
体
意
見
」
五
頁
。
（
60
）　
こ
れ
ら
三
団
体
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
詳
し
い
（
両
サ
イ
ト
共
に
二
〇
二
一
年
三
月
二
十
九
日
ア
ク
セ
ス
）。
　
　
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｅ
「
２
０
１
９
年
改
正
動
物
愛
護
法
解
説
：
引
取
り
の
拒
否
が
所
有
者
不
明
の
犬
猫
に
も
」https://anim
als-peace.net/anim
al_law
/anim
al_law
2
0
1
9rev/hikitori
　
　
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｅ
「
２
０
１
９
年
の
動
物
愛
護
法
改
正
へ
向
け
た
私
た
ち
の
活
動
」https://
anim
als-peace.net/anim
al_law
/history-anim
allaw
2
0
1
8cam
paign
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